Mata Kuliah : Akuntansi Manajemen by Sidharta, Juaniva
DAFTAR HADIR 
311241026:   Akuntansi Manajemen (3SKS)/Kelas H Prodi Manajemen 
321211019:   Akuntansi Manajemen (3 SKS)/Kelas H Prodi Akuntansi 
Dosen Pengajar : Juaniva Sidharta, SE., MSi 
 
1. 03-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Uraian tentang ruang lingkup Akuntansi Manajemen. 
Materi Pokok * 
1. Tujuan Akuntansi Manajemen 
2. Prose Manajemen dan Akuntansi. 
3. Kebutuhan manajer akan informasi 
 
2. 10-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Hubungan dan perbedaan Akuntansi Manajemen dengan Akuntasi Keuangan dan Akuntansi Biaya, 
serta pengenalan Informasi Akuntansi Manajemen. 
Materi Pokok * 
1. Persamaan dan perbedaan Akuntansi Manajemen dengan Akuntansi Keuangan & Akuntansi Biaya. 
2. Akuntansi Manajemen sebagai Informasi 
3. Manfaat Informasi Akuntansi Manajemen. 
4. Jenis Informasi Akuntansi Manajemen 
 
3. 17-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Konsep Informasi Akuntansi Penuh. 
Materi Pokok * 
1. Pengertian Informasi Akuntansi Penuh. 
2. Manfaat Informas Akuntansi Penuh. 
3. Penerapan Informasi Akuntansii Penuh dalam penilaian Objek Informasi 
4. 24-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Aplikasi Informasi Akuntasi penuh dalam penentuan harga jual. 
Materi Pokok * 
1. Penerapan Informasi Akuntansi Penuh untuk penentuan harga jual. 
2. Informasi Akuntansi Penuh dalam penentuan harga di industri 
 
5. 31-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Aplikasi Informasi Akuntasi penuh dalam penentuan harga jual. 
Materi Pokok * 
Time and material pricing 
 
6. 07-04-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
ABC 
Materi Pokok * 
1. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas 
2.Identifikasi dan klasifikasi aktivitasi 
 
7. 14-04-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
ABC 
Materi Pokok * 
Latihan soal utk ABC VS Tradisional 
 
8. 21-04-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
UTS 




Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Konsep Informasi Akuntansi Differensial. 
Materi Pokok * 
1. Arti relevansi 
2. Proses pengambilan keputusan 
3. Peranan Informasi Akuntansi Differensial dalam pengembilan keputusan. 
4. Pengertian dan manfaat Informasi Akuntansi Differensial. 
5. Pengertian pendapatan diferensial dan biaya differensial 
 
10. 05-05-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Aplikasi Informasi Akuntansi Differensial 
Materi Pokok * 
1. Kasus menutup atau tetap melanjutkan produk/usaha yang rugi 
2. Kasus menjual atau memproses lanjut 
 
11. 12-05-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Aplikasi Differential Accounting Information 
Materi Pokok * 
1. Buy or make 
2. Menerima atau menolak pesanan khusus 
 
12. 19-05-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Penggunaan Informasi Akuntansi Differensial dalam perencanaan laba jangka pendek 
Materi Pokok * 
Perencanaan laba jangka pendek dan analisis 
 
13. 29-05-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
 
Penggunaan Informasi Akuntansi Differensial dalam perencanaan laba jangka pendek 
Materi Pokok * 
Perencanaan laba jangka pendek dan parameter perencanaan laba jgk pendek 
 
14. 02-06-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
CVP 
Materi Pokok * 
M/S, DOL, vol penjualan dan Latihan soal 
 
15. 09-06-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Konsep Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 
Materi Pokok * 
1. Pengertian aktiva biaya dan pendapatan terkendali. 
2. Perkembangan metode pengendalian biaya 
3. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban 
4. Asumsi perilaku dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional 
5. Activity based Response bility Accounting System. 
6. Rekayasa Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban. 
 
16. 16-06-2021 
Tanggal Pertemuan * 
07:30 AM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
10:00 AM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
UAS 
Materi Pokok * 
UAS 
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin Hadir  Ʃ Pertemuan Persentase_Kehadiran_% 
PRODI AKUNTANSI 
1 321211019 H 1932150055 ANGEL SAMARIA 0 0 0 15 15 100  
2 321211019 H 1932150035 MELANE NABABAN 0 0 1 14 15 93  
3 321211019 H 1932150039 YOLANDA ANGELINE 0 0 0 15 15 100  
4 321211019 H 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU 0 0 0 15 15 100  
5 321211019 H 1932150026 YAYUK FEBRIANI 0 0 1 14 15 93  
6 321211019 H 1932150022 SOARES NARO 0 0 0 15 15 100  
7 321211019 H 1932150060 SONYA L A A TAMBUNAN 0 0 0 15 15 100  
8 321211019 H 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA 0 0 0 15 15 100  
9 321211019 H 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA 0 0 0 15 15 100  
10 321211019 H 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK 0 0 0 15 15 100  
11 321211019 H 1932150012 GREFI SIMANJUNTAK 0 0 0 15 15 100  
12 321211019 H 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA 0 1 2 12 15 80  
13 321211019 H 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI 0 0 0 15 15 100  
14 321211019 H 1932150052 OLIVIA YUNITA ARIFIN 0 0 0 15 15 100  
15 321211019 H 1932150038 NURUL QULBI SOBER 0 0 1 14 15 93  
16 321211019 H 1932150002 ANDRIANA . 0 0 0 15 15 100  
PRODI MANAJEMEN 
17 311241026 H 1931150053 MUTIARA HATI BR SINURAYA 0 0 0 15 15 100  
18 311241026 H 1931150026 MARIA ELISABETH PUJENG 0 0 0 15 15 100  
19 311241026 H 1931150024 TERESA DORTUA HUTAURUK 0 0 0 15 15 100  
20 311241026 H 1931150027 JEFPRI PARULIAN 0 0 0 15 15 100  
21 311241026 H 1931150023 WINRI VERONICA 0 0 1 14 15 93  
22 311241026 H 1931150028 DEDY SANTOSO NAINGGOLAN 0 0 0 15 15 100  
23 311241026 H 1931150022 DENNI LORENA PURBA 0 0 0 15 15 100  
24 311241026 H 1931150020 RUT MONICA DESRIANTY. T 0 0 0 15 15 100  
25 311241026 H 1931150002 AYU NUMBERI 0 0 2 12 15 80  
26 311241026 H 1931150019 YOSYA SRI ROTUA HUTAHAEAN 0 0 0 15 15 100  
27 311241026 H 1931150016 DANIEL KRISTOVER 0 0 0 15 15 100  
28 311241026 H 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU 0 0 0 15 15 100  
29 311241026 H 1931150051 RAY GIBSON GERE 0 0 0 15 15 100  
30 311241026 H 1931150011 MELPRIDA SIBURIAN 0 0 0 15 15 100  
31 311241026 H 1931150009 HELENA - 0 0 0 15 15 100  
32 311241026 H 1931150008 CHRISTOPER HUTABALIAN 0 0 1 14 15 93  
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
PRODI AKUNTANSI 
1932150002 ANDRIANA . 90 92 70 80,6 A 
1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI 90 88 45 66,9 B 
1932150011 NATALIA JEFFA MATANA 90 98 80 87,4 A 
1932150012 GREFI SIMANJUNTAK 90 77 80 81,1 A 
1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK 90 95 57 75 A- 
1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA 90 98 80 87,4 A 
1932150021 NIKOLAUS PRANSHA 90 70 55 66,5 B 
1932150022 SOARES NARO 90 70 72 75 A- 
1932150026 YAYUK FEBRIANI 90 100 65 80,5 A 
1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU 90 70 55 66,5 B 
1932150035 MELANE NABABAN 90 98 80 87,4 A 
1932150038 NURUL QULBI SOBER 90 98 80 87,4 A 
1932150039 YOLANDA ANGELINE  90 100 85 90,5 A 
1932150052 OLIVIA YUNITA ARIFIN 90 100 90 93 A 
1932150055 ANGEL SAMARIA 90 100 81 88,5 A 
1932150060 SONYA L A A TAMBUNAN 90 40 40 50 C 
PRODI MANAJEMEN 
1931150002 AYU NUMBERI 90 83 45 65,4 B 
1931150008 CHRISTOPER HUTABALIAN 75 80 78 78 A- 
1931150009 HELENA - 90 65 45 60 B- 
1931150011 MELPRIDA SIBURIAN 90 70 45 61,5 B- 
1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU 90 65 45 60 B- 
1931150016 DANIEL KRISTOVER 90 65 45 60 B- 
1931150019 YOSYA SRI ROTUA HUTAHAEAN 90 90 55 72,5 B+ 
1931150020 RUT MONICA DESRIANTY. T 90 98 70 82,4 A 
1931150022 DENNI LORENA PURBA 90 65 55 65 B 
1931150023 WINRI VERONICA 90 95 75 84 A 
1931150024 TERESA DORTUA HUTAURUK 75 80 72 75 A- 
1931150026 MARIA ELISABETH PUJENG 90 70 45 61,5 B- 
1931150027 JEFPRI PARULIAN 75 73 57 65,4 B 
1931150028 DEDY SANTOSO NAINGGOLAN 90 73 45 62,4 B- 
1931150051 RAY GIBSON GERE 90 65 55 65 B 
1931150053 MUTIARA HATI BR SINURAYA 90 80 56 70 B+ 
 
